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略谈刘禹锡笔下的土风民俗
吴在 庆
  摘  要  刘禹锡擅长于描述土风民俗。他对西南一带盛行的淫祀与巫风作了记述, 对
边地人民在节日、种田、狩猎、采菱等方面的种种生活习俗进行歌咏; 对各地的歌谣音乐、
传说故事、婚恋等民情民风加以描述。刘禹锡之所以能如此, 乃在于他注重土风民俗与采
风传统, 以之察世讽时, 同时又与他长期贬谪, 多得江山之助有关。
关键词  土风民俗  淫祀  竹枝词  畲田  采风
































相配偶, 因为夫妇。织绩木皮, , ,好五色
衣服, 裁制皆有尾形。0 其俗 / 衣服褊裢,
言语侏亻离, 饮食蹉踞, 好山恶都。王遂赐
号 -蛮夷. 0。蛮夷 /用糁杂鱼肉, 叩槽而






云: /野桥鸣驿骑, 丛祠发迥笳。0 丛祠即众
多的祠庙。又云: /俚人祠竹节, 仙洞闭桃
花。0 祠竹节也是其地淫祀之一。据 5后汉
书#南蛮西南夷传6 记载: /夜郎者, 初有女
子浣于  水, 有三节大竹流入足间, 闻其中
有号声, 剖竹视之, 得一男儿, 归而养之。
及长, 有才武, 自立为夜郎侯, 以竹为姓。0
祠竹节即祀此竹王, 亦即皮日休 5寄琼州杨





山庙观神6 诗题下注 /梁松南征至此, 遂为
其神, 在朗州。0 诗云: /荆巫脉脉传神语,
野老娑娑启醉颜。日落风生庙门外, 几人连















上述诗即有 /荆巫脉脉传神语0 的情景, 而
这又是祭祀被尊为神的梁松的活动的必要仪
式。他如 5梁国祠6 诗也如此, 诗中即展现





















波上人呼霹雳惊, 竿头彩挂虹  晕。前船抢
水已得标, 后船失势空挥挠。疮眉血首争不
定, 输岸一朋心似烧。0 前诗题下注: /竞渡
始于武陵, 至今举楫而相和之, 其音咸呼
云: -何在?. 斯招屈之义。0 谓端竿竞渡始
于武陵, 乃为觅屈原而举行, 故竞渡时人们
要齐呼 /何在?0 据两诗所叙, 竞渡船为龙
首彩舟, 赛时击鼓为节, 两岸彩旗飘扬, 双
方民众各在一岸加油鼓劲。其时观者多有盛
妆妇女, 热闹如狂。值得注意的是竞渡后,
人们 /竞脱文身请书上0 的情景, 可见其时
楚地的竞渡活动, 参赛人员多有纹身者。将
此诗与 5楚望赋6 中描述 /招三闾以成谣0、
/投米巨米女以鼓楫0 的场面并读, 更可感到诗
人与当地群众对屈原的敬重与怀念。










5竹枝词6 亦云 /长刀短笠去烧畲0, 而 5楚





刘禹锡 5武陵书怀五十韵6 中的 /照山畲火












活动。诗云: /围合繁钲息, 禽兴大  摇。
张罗依道口, 嗾犬上山腰。猜鹰屡奋进, 惊























活习俗, 如 5莫徭歌6 云: /莫徭自生长,
名字无符籍。市易杂鲛人, 婚姻通木客。星
























江千里草, 莫雨一声猿。0 ( 5武陵书怀五十
#70#
韵6) 的景观, 而且在 /孤马风带日来, 寒江
转沙曲0 的江边夜晚, 还呈现 /月上彩霞




( 5洞庭秋月行6) 旗亭酒舍, 商船估客又与
/醉蹋大堤相应歌0 (5采菱行6) 的 5竹枝6、
5桃叶6 之曲融汇成具有沅湘特色的景观。
刘禹锡的 5堤上行6 三首即展现了这一风
貌, 如其二云: /江南江北望烟波, 入夜行





氛围。刘禹锡的 5潇湘神二首6 中的 /君问
二妃何处所? 零陵香草露中秋0、 /斑竹枝,















脉脉之情的, 故有 /巫峡巫山杨柳多, 朝云
莫雨远相和。因想阳台无限事, 为君回唱
5竹枝歌6。0 ( 5杨柳枝词二首6 之二) 以及
/杨柳郁青青, 5竹枝6 无限情0 ( 5纥那曲词
二首6 之一) 之咏, 也有 /杨柳青青江水
平, 闻郎江上唱歌声。东边日出西边雨, 道




四首6 中对 /襄王故宫地0 的歌咏。此地女
儿对爱情的追求与表达也有其独特的场合与
方式。她们也许是受楚王爱细腰故事的影





















风。此诚如 5旧唐书#刘禹锡传6 所言, 朗
州 /地居西南夷, 土风僻陋, 举目殊俗。0
5新唐书#刘禹锡传6 亦称朗州接夜郎诸夷,



















壁记6) ; 至和州即谓 /地在江淮, 俗参吴、
楚0 (5和州谢上表6) ; 居朗州之次年又记下
/濒江之俗, 不饮于凿而皆饮之流。0 ( 5机汲
记6) 即使是一亭之建, 他也极注重在亭上




5旧唐书#刘禹锡传6 即记 /蛮俗好巫, 每淫
祠鼓舞, 必歌俚辞。禹锡或从事于其间, 乃
依骚人之作, 为新辞以教巫祝。故武陵溪洞
间夷歌, 率多禹锡之辞也。0 5新唐书6 本传
也说刘禹锡效学屈原为沅湘人民作 5九歌6
以迎神之例, 为当地人 /作 5竹枝辞6 十余
篇。于是武陵夷俚悉歌之。0 刘禹锡在 5竹
枝词九首引6 中也自述至夔州, 见 /里中儿
联歌 5竹枝6, 吹短笛, 击鼓以赴节0, 感于
此, /故余亦作 5竹枝词6 九篇, 俾善歌者











语, 可俪 5风6 什。0 ( 5上淮南李相公启6)
基于观察并采集民俗民风有助于劝诫美刺,
以纠弊补政的深刻认识, 他在连州见农人插
田时 /齐唱田中歌, 嘤亻宁如 5竹枝6。但闻
怨响音, 不辨俚语词0, 而计吏以贿补官,
骄恣吹嘘之事, 遂 /书其事为俚歌, 以俟采
诗者。0 ( 5插田歌并引6) ; 抵和州, 诗人又
/考图经, 参见事, 为之诗, 俟采之夜讽
者。0 (5历阳书事七十韵并引6) 遂创作了记
述地方风情传说的诗篇。也是基于这一认
识, 他每到一处则 /阅天数而视民风0, /观




系, 并或申明 /庶乎遒人, 来采我诗0 (5国




¹ 中华书局版 5刘禹锡集6 卷三十, 下引其诗文均
见此书。
º 5太平御览6 卷七九 o 、卷八 o 三。
» 5太平御览6 卷八八四引晋邓德明 5南康记6。
¼ 5刘氏集略说6。
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